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Ђорђе Оташевић и Биљана Сикимић
(Институт за српскохрватски језик, Београд)
ОДНОС ОКАЗИОНАЛИЗАМА ПРЕМА ВРЕМЕНУ
Аутори у раду указују на неке недовољно уочене моменте у тумачењу
оказионализама, посебно у њиховој синхроничној и дијахроничној вредности.
1. У лингвистичкој литератури однос оказионализама“ према син
хронији и дијахронији тумачи се двојако. Једни сматрају да су оказиона
лизми подврста неологизама која се од осталих неологизама не разликује
односом према времену“, што се и види из назива којима их имену
ју — оказионални неологизми“, контекстни неологизми“, индивидуално
стилистички неологизми“, ауторски неологизми“, индивидуално-ауторски
} Кратку дефиницију оказионализама в. у Ђорђе Оташевић и Биљана Сикимић:
Оказионализми са творбеног аспекта. у: Uporabno jezikoslovje. V kongres Zveze Društev
za uporabno jezikoslovje Jugoslavije. Љубљана, 1989, 218.
* ЕК. Чиркова лексичке оказионализме дели на “а) новље окказионалннце слова, т. е.
понвившиеса после 1914 г., типа леeва, свинцовоночиe (Манковскић), зимарњ, осенебри
(Вознесенскии), зетовка, наукочванство (газети последних лет), б) не новце оккази
оналвнне слова, т. е. понвившиеса до 1914 г., типа кохелебекерно (Пушкин), дуризм
(Белинскии), лантеле (Салтиков-Шедpин) и т. д.“ (ц. Е. К. Чиркова: О критериах от
граничении окказионалнних слов от нових слов литературного изљка. у: Современнал
русскан лексикографин. “Наука“. Ленинград, 1975, 93).
“ А. А. Брагина: Норма, контекст, синонимическии рад. у: Литературнал норма
и просторециe. “Наука“. Москва, 1977, 197-198; М. И. Фомина: Современнии русскии
лзик: Лексикологил. “Вњсшан школа“. Москва, 1983, 226.
Протченко И. Ф. Русскии нзвик: проблеми изученин и развитин. "Педагогика”.
“ Москва, 1984, 42.
* М. И. Фомина: Лексика современного русского лзика. "Висшан школа“. Москва,
1973, 134; А. В. Калинин: Лексика русского азњика. “Издателњство Московского универси
тета”. Москва, 1978, 114; Давидова М. К.: Индивидуалвно-стилистические неологизмљи
в современном русском изнке. у: Вопросве теории русского азика и говоров далbнего
востока. Хабаровск, 1973, 96.
Б. И. КосовскиИ: Обицеелзикознание: Учение о слове и словарном составе Азика.
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неологизми“, говорни неологизми“, индивидуални неологизми“, неузуал
ни неологизми“ и др. По мишљењу других оказионализми не могу бити
названи лексичким неологизмима због своје “синхроно-дијахроне дифу
зности“. -
У овом ћемо раду указати на неке недовољно уочене моменте.
2. Оказионализми су асоцијативно везани са узуалним речима твор
беним, семантичким, граматичким и другим односима. Морфема или
начин на који су творени оказионализми могу бити архаични у тренутку
њиховог настанка ако аутор свесно жели да тек створени, "нови” окази
онализам делује архаично. Ову појаву назваћемо на мер на а p
ха и за ц и ја.“
Не иде вам од руке љубвичињеније? Имате прољев или тврду столи
цу? (Милорад Стојовић: Оргија за Мадону. Београд, 1986, стр. 195),
У нашим (...) задунајским условима, никада неки газда-Бајагањски
“Вишеишан школа“. Минск, 1974, 142, Демиденко Л. П. и др. Современнии русскии
лзик: лексикологил, “Вишеишаи школа”, Минск, 1979, 150.
* Л. А. Шелаховскаa: Способн фиксации семантики производних слов и речевих
новообразовании в словообразователњних словарих русского изика. у: Теоретическue
проблеми семантики и еe oтраженил в однолзичних словарнx. “Штиинца“. Киши
нев, 1982, 173; Л. А. Новиков и др.: Современнии русскии Азик: Теоретическии курс:
Лексикологин. ”Русскии изнк“. Москва, 1987, 96.
Шелиховскан Л. А., Н. А. Богданов: Словообразователњнни аспект изучении неко
торњих групп окказионализмов. у: Новње слова и словари нових слов. “Наука“. Ленин
град, 1983, 82.
* Pavel Оndrus, Ján Horecky, Juraj Furdik: Svičasny slovensky spisovny jazyk: lexiko
lógia. "Slovenské pedagogické nakladatel'stvo". Bratislava, 1980, 190.
“ Н. З. Котелова: Теоретические аспекти лексикографического описаних неологизмов.
у: „Советскан лексикографин. Сборник статеа. “Русскии изнк“. Москва, 1988, 48.
* "ОкKaзионалвное слово обладает ... своиствами одноразовости и синхронно-диа
хроннои диффузности, а потому, безотносителњним к историческому времени, не может
и називатљса неологизмом. Историческаи "привизанностњ “ многих окказионализмов и
определенним точним датам их поaвленин не меннет сути дела; их "привизанностљ“
к шкале исторического времени носит "точечнни“, а не "линеиннчи“ (т. е. не проце
cсуалвнни, не подлино историческии) характер“ (ц. А. И. Ликов. Современнал русскал
лексикологик (русское окказионалвное слово) “Виспан школа“. Москва, 1976, 97). Једно
од главних обележја оказионализама, која наводи Љ. Јорданова, је њихова “синхроно
диахронна дифузност (независимост от времето на свздаване)“ (ц. Лкобима Иорданова:
Неологизмите в бљлгарски книжевен език. у: Вњпроси на бљлгарската лексикологија.
”Народна просвета“. Софиa, 1978, 87).
Уп. са "псеудоархаичним сложеницама Ј. Зиме (Jaroslav Zima: Expresivita slo
ya v současné češtine: Studie lezikologická a stylistická. "Nakladatelstvi Československé
akademie věd”. Praha, 1961, 48).
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неће бити ни принети моћном Чичикову, нити ће, икада, идеопpe
подобије његово, Првослав Ралић (...) заличити господству његовог
високопревасходства Андреја Александровича Жданова (Богдан Бог
дановић: Мртвоузице. Менталне замке стаљинизма. Загреб, 1988,
стр. 149), Симулација дијалога, нежан реторско-прокурорски анти
климакс његовог идео-благо-преподобија = “средите га, другови, само
тише и без прејаке буке . . . да не буде бруке!“ (Богдан Богдановић,
стр. 157).
3. Промене у језику посредно утичу на перцепцију оказионализама,
па се може говорити о њиховој по сред ној и с то р и ч но с
ти. Оказионализми који у тренутку појављивања нису били архаични
могу се архаизовати уколико елементи или начин на који су грађени
постану архаични ван тог оказионализма“.
Тад се изпне у трепези певац,
Жвито-тидли, ти, — ти — ринче ранку,
Неоданке, вили Позоранку,
Свога бленца, свое возкресице (Ђорђе Марковић:
Роморанка. Сан матере србске. Нови
Сад, 1862, стр. 6).
Разплузи ми силире немине,
Разточи ми раздрумiе ума,
Размрси ми нзве рушимире (Исто, стр. 22).
Разнеми ми, нема арка Сунца
Двoедаике, сложила б" растанке
Па би птица доумила вилу (Исто, стр. 26).
Оваква, по сред на арха и за ција, дуготрајан је процес, па
ова особина оказионализама није лако приметна. Оказионализам прављен
по аналогији према старијем оказионализму неће са њим бити подударан
уколико је у језичком систему дошло до знатнијих промена. Ове промене
назваћемо структурном еволуцијом о каз и о на л и за ма.
Из данашње перспективе, међутим, веома је тешко утврдити да ли је
нека реч била оказионализам и у време свог настанка. Необичност нове
13 Термином "дијахрони оказионализам”А. К. Смољскаја именује потпуно другачију
појаву (уп. А. К. Смолњскаа. Об инонзнчних суффиксах в сербохорватскоћ деривации в
сопoстaвлении с русским изнком). ЗбМСФЛ, ХХIX/2, 108.
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речи, једно од најважнијих обележја оказионализама, заснива се на су
бјективној перцепцији. Оцењивати језичке факте ХVII, ХVIII, па и ХIX
века са позиција носилаца језика тога времена данас је веома тешко и
несигурно“.
Додатне тешкоће при супростављању оказионалне и узуалне лексике
прошлих векова ствара недовољна строгост, експлицитност и обавезност
норме тих времена, као и наше, засада, недовољно познавање те норме.
И лингвисти који оказионализме одређују веома широко, не инсисти
рајући на њиховој експресивној маркираности“, не могу са сигурношћу
тврдити да се нека реч јавља само једанпут, или само у текстовима је
дног аутора (што је, по њима, довољно да се нова реч окарактерише као
оказионална)“.
За наведене примере Ђорђе Марковића Кодера, међутим, са сигур
ношћу можемо тврдити да су и у време свог настанка били оказионализми,
јер о Кодеровим кованицама постоји више сведочанстава његових савре
меника“.
4. Оказионални творбени модел временом може постати узуалан“.
Тако су, нпр., неки од оказионализама Владимира Мајаковског данас део
узуалне лексике, нису експресивно маркирани и њихова функција је но
минативна“.
“ в. И. М. Малвцева: Лексическаа окказионалвностњ вазнке ХVIII в. у: Проблеми
историческои лексикографии. “Наука“. Ленинград, 1977, 46-47.
* В. И. М. Малвцева, нав. дело, 52.
16 в. Ђорђе Оташевић: Исцрпност описних речника. Загонетач, 313, 9-10; Нове речи
и њихово бележење. Билтен Заједнице аутора, 8, 9.
17 Душан Иванић у поговору фототипског издања Кодерове Роморанке (Народна би
блиотека Србије и Дечје новине, Београд — Горњи Милановац, 1986), “Санарица Ђорђа
Марковића. Кодера“, наводи мишљења Јована Јовановића Змаја, Јакова Игњатовића
Јована Суботића, Лазе Костића, Јована Скерлића и других. Скерлић се је чудио што
је нашим романтичарима “та полусуманута књига изгледала као дело генија, и што
су се искрено дивили њеном болесно оригиналном речнику“. Душан Ивановић сма
тра да је Кодер "градећи ријечи, потврдио да је сљедбеник уобичајеног односа према
језику унутар езотеричних покрета (алхемија, кабалистика): наш пјесник се служи сло
вним формулама, премјештањем или замјењивањем слогова, инсистира на словима као
симболима“ (стр. IX).
18 O могућностима узуализације творбених типова В. Н.А. Лукљанова: Некоторне
аспекти изученин внразителњних средств русского изнка, у: Вопросви лексическоп и
фразеологическоп семантики. МежвуЗовскии сфорник научних трудов. "Ростовскии
на-Дону педагогическии институт“. Ростов, 1979, 49; Здравка Гунова и Емилин Пер
НИШКа: Особености и тенденции на словотворчеството В. Художествената литература. у:
Проблеми на езиковата култура. “Наука и изкуство“, Софиa, 1980, 246-247.
19 в. И. ф. Протченко, нав. дело, 42-43.
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5. У другу групу могу се сврстати оказионализми за чије је разумевање
неопходно детаљно познавање ванјезичке стварности.
Беспоштедна идејна борба против поменуте седнице фикретована је у
сијасет родићевски аналитичких, хладнокрвних појмова (НИН 1929,
30), “Шуварицама“ је коначно одзвонило. Средње усмерено образо
вање и статус научноистраживачких радника на Универзитету (...)
показали су катастрофалан резултат (Дуга 399, 5); И овдје, као и
у претходном случају, могла би функционирати теза да је Бавчар
одлучио ”кецманизирати“ суговорнике из својих све неуспјешнијих
контаката са словенским челницима (Данас 381, 20), Хоће, очито,
да залудно-мистријски” “одбрани“ (...) једног талентованог поли
тичког мислиоца, једног младог интелектуалца (Богдан Богдановић,
нав. дело, 100); Морализаторска хајка на “највишег хрватског по
литичара” попримила је масовне размјере и прије неголи је Тања
Торбарина сковала духовит појам јуpлинист“. О конвертитству Б.Ј.
она пише овако: ”То је човјек перманентних и неслућених могућности
промјена карактера у јединици времена. Најистакнутији јурлинист
Хрватске. (...) Ова два истакнута јуpлиниста добијају све оштрију
конкуренцију (Данас 435, 24).
Измене у перцепцији чињеница на којима је оказионализам заснован
доводе и до промене у перцепцију оказионализама. Због ове ван је
зичке еволуци је готово сви оказионализми овога типа временом
већини говорника постају неразумљиви.
S u m m a r y
Porđe Otašević and Biljana Sikimić
ОССASIONALISMS IN TIME
The authors deal with occasionalisms in synchronic and diachronic per
spective and point at some of their hitherto not recognized characteristics.
